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 Pada hakikatnya, siswa/i lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) difokuskan 
untuk siap bekerja. Namun, tidak sedikit dari mereka yang ingin melanjutkan 
pendidikan ke perguruan tinggi. SMK Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan 
merupakan salah satu SMK yang menjadi tempat menimba ilmu guna mempersiapkan 
tenaga-tenaga muda yang mampu bersaing di pasar kerja. Meski begitu, kuliah atau 
mengikuti tes keahlian profesi juga penting untuk memperdalam ilmu yang sudah 
didapat dan memperkuat pemahaman teori di bidang pekerjaan yang sesuai. Untuk 
menjalankan keduanya secara bersamaan, banyak hal yang harus dipersiapkan dengan 
baik, seperti manajemen waktu dan keuangan agar hasil yang ingin dicapai pun 
maksimal. 
 
Kata Kunci: Kuliah; Bekerja; Manajemen Waktu; Manajemen Keuangan 
 
Abstract 
Socialization of The Importance Preparation of Lecture While Working at SMK 
Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan. In fact, students who graduate from 
Vocational High Schools (VHS) are focused on being ready to work. However, not a 
few of them want to continue their education in college. SMK Muhammadiyah 3 
Tangerang Selatan, is one of the Vocational High Schools, that is a place to gain 
knowledge in order to prepare young workers who are able to compete in the job 
market. Even so, lecture or taking a professional skill test is also important to deepen 
the knowledge that has been obtained and strengthen the theoretical understanding in 
the appropriate field of work. To run both simultaneously, many things must be 
prepared properly, such as time and financial management so that the results to be 
achieved are maximized. 
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     Pada hakikatnya, siswa/i lulusan Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) difokuskan untuk 
siap bekerja. Namun, tidak sedikit dari mereka 
yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan 
tinggi. Alasannya bermacam-macam, mulai dari 
mendalami ilmu sesuai kejuruan yang pernah 
ditempuh, mempelajari ilmu bidang lain, hingga 
untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Lalu, 
bagaimana jika memilih menjalankan keduanya 
secara bersamaan? 
     Kuliah sambil bekerja tentu memerlukan 
komitmen yang tinggi dari setiap pelakunya. Kita 
harus bertanggungjawab dengan pilihan yang 
telah diambil, tidak boleh berat sebelah atau 
bahkan lalai dalam menjalankan keduanya. Oleh 
karena itu, banyak hal yang harus dipersiapkan 
dengan baik, seperti manajemen waktu dan 
keuangan agar hasil yang ingin dicapai pun 
maksimal. 
     Manajemen waktu adalah cara bagaimana 
membuat waktu menjadi terkendali sehingga 
menjamin terciptanya sebuah efektifitas, 
efisiensi, dan produktivitas (Forsyth, 2009). 
Waktu harus digunakan dengan sebaik-baiknya 
agar semua jadwal kegiatan yang telah disusun 
dapat berjalan sesuai rencana. 
    Manajemen keuangan juga tak kalah penting 
untuk diperhatikan. Menurut Agus Sartono 
(2015:6), Manajemen Keuangan dapat diartikan 
sebagai manajemen dana yang baik yang 
berkaitan dengan pengalokasian dana dalam 
berbagai bentuk investasi secara efektif maupun 
usaha pengumpulan untuk pembiayaan investasi 
atau pembelajaran secara efisien. Oleh karena itu, 
kita harus mencari cara untuk mengelola 
penghasilan yang diperoleh dengan baik.  
     SMK Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan 
merupakan salah satu SMK yang menjadi tempat 
menimba ilmu guna mempersiapkan tenaga-
tenaga muda lulusan SMK yang mampu bersaing 
di pasar kerja. Meski begitu, kuliah atau 
mengikuti tes keahlian profesi juga penting untuk 
memperdalam ilmu yang sudah didapat dan 
memperkuat pemahaman teori di bidang 
pekerjaan yang sesuai. 
     Kuliah dan bekerja bukanlah hal yang mudah 
dilakukan secara bersamaan. Untuk itu, 
dibutuhkan kesiapan mental dan fisik agar 
keduanya bisa berjalan dengan baik. 
     Kegiatan Pengabdian (Mahasiswa) Kepada 
Masyarakat merupakan bentuk perwujudan salah 
satu Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Civitas 
Akademika, yaitu pengabdian nyata mahasiswa 
kepada masyarakat sekitar (Undang-Undang 
Republik Indonesia No.12 Tahun 2012, Pasal 1 
Ayat 9 tentang Pendidikan Tinggi). Dengan 
dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan dapat 
memberikan motivasi kepada sasaran program 
mengenai pentingnya persiapan kuliah sambil 
bekerja, khususnya pada manajemen waktu dan 
manajemen keuangan sehingga dapat 
diimplementasika dalam kehidupan sehari-hari 
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dan ketika mereka memutuskan untuk menjalani 
kuliah sambil bekerja. 
METODE PELAKSANAAN 
     Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada hari 
Kamis, 18 Maret 2021 secara offline (tatap 
muka) di SMK Muhammadiyah 3  
Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. 
Dewi Sartika Gg. Nangka No.4, Ciputat, 
Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, 
Banten.  
     Sasaran kegiatan PKM ini adalah Siswa/i 
SMK Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan, 
yaitu sebanyak 15 orang. Kami memilihnya 
sebagai sasaran karena adanya kesesuaian 
dengan materi bahasan yang disampaikan, 
yaitu “Pentingnya Persiapan Kuliah Sambil 
Bekerja” yang dapat berguna bagi sasaran 
program ketika mereka menjalani kuliah 
sambil bekerja. 
     PKM ini dapat terlaksana pada tempat dan 
sasaran program yang direncanakan dengan 
terlebih dahulu dilakukan observasi dan 
serangkaian perizinan dengan pihak sekolah. 
     Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan 
menggunakan metode ceramah dan diskusi. 
Pada metode ini, kami menyampaikan secara 
langsung materi yang telah dipersiapkan serta 
mengajak audiens untuk berdiskusi melalui 
sesi tanya-jawab dan quiz. 
     Setelah pelaksanaan kegiatan, dilakukan 
evaluasi antara perencanaan dan realisasi 
kegiatan guna mengetahui kekurangannya 
yang kemudian dapat dijadikan pembelajaran 
bagi Tim PKM dan/atau Civitas Akademika 
yang lain.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
     Kegiatan PKM ini dilaksanakan di tengah 
pandemi covid-19. Oleh karena itu, tetap 
diterapkan protokol kesehatan. Sebelum 
memasuki ruangan, hadirin mengisi presensi 
kemudian dilanjutkan dengan penyemprotan 
handsanitizer dan pemberian bingkisan.  
     Kegiatan PKM berlangsung di salah satu 
ruang kelas selama 2 jam, yaitu mulai pukul 
10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB, yang 
dipandu oleh Anand Mastura selaku MC. 
Acara diawali dengan pembacaan Basmalah, 
kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya 
secara bersama-sama. 
     Acara dilanjutkan dengan penyampaian 
sambutan. Sambutan pertama disampaikan 
oleh Bapak Anis Syamsu Rizal, S.Pd.I., 
M.Pd. selaku Dosen Pendamping PKM. 
Sambutan kedua disampaikan oleh Bapak 
Erwinsyah S.Kom. selaku Wakil Kepala 
SMK Muhammadiyah 3  Tangerang Selatan 
bagian Kurikulum. Serta sambutan ketiga 
disampaikan oleh Ratna Fitria Ningsih selaku 
Ketua Pelaksana PKM. 
     Setelah sambutan, acara dilanjutkan 
dengan pemaparan materi dengan tema 
“Sosialisasi Pentingnya Persiapan Kuliah 
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Sambil Bekerja” yang disampaikan oleh 
Febyani. Materi yang dibahas dalam tema ini 
antara lain : 
a. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk 
kuliah sambil bekerja. 
b. Pentingnya manajemen waktu dan 
manajemen keuangan ketika kuliah sambil 
bekerja. 
c. Bagaimana cara me-manage waktu dan 
keuangan ketika kuliah sambil bekerja. 
Gambar 1. Sambutan Ketua Pelaksana PKM 
 
Gambar 2. Pemaparan Materi PKM 
     Setelah pemaparan materi, Audiens diberi 
kesempatan bertanya kepada Tim PKM. 
Kemudian dilanjutkan dengan sesi quiz yang 
mana pemenangnya akan diberi hadiah. 
Acara diakhiri dengan pembacaan Hamdalah 
dan sesi foto bersama. Selama acara 
berlangsung, Ikhsan Ismail Surya bertugas 
untuk mendokumentasikannya. 
     Tujuan dan manfaat kegiatan PKM ini 
adalah untuk membangun motivasi dan 
memberikan gambaran kepada sasaran 
program mengenai pentingnya persiapan 
kuliah sambil bekerja. Dari tema tersebut, 
kami juga menjelaskan bagaimana cara me-
manage serta memanfaatkan waktu dan uang 
dengan baik. Sehingga topik bahasan ini 
tidak hanya berguna ketika mereka kuliah 
sambil bekerja nanti, namun juga dapat 
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-
hari. 
     Pada saat materi disampaikan, Audiens 
menyimaknya dengan seksama. Sasaran 
program kami adalah Siswa/i SMK, sehingga 
tujuan dari tema PKM ini berjalan sesuai 
rencana. Hal ini dibuktikan ketika sesi tanya-
jawab, Audiens tampak antusias memberikan 
pertanyaan seputar kuliah sambil bekerja. 
Pada sesi ini, Tim PKM memberikan 
jawaban sesuai dengan pengalaman yang 
pernah dilalui. 
    Kemudian pada sesi quiz, Tim PKM 
memberi pertanyaan bagaimana rencana 
mereka setelah lulus dari tingkat Sekolah 
Menengah Kejuruan. Audiens yang berani 
mengutarakan jawabannya akan diberi 
hadiah. 
     Beberapa Audiens menjelaskan bahwa 
rencana mereka ketika lulus sekolah, yaitu 
ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan 
tinggi untuk mendalami ilmu yang sudah 
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mereka tempuh semasa SMK. Mereka ingin 
melakukannya dibarengi dengan bekerja atau 
berwirausaha. Alasannya adalah guna 
meringankan beban orang tua, menambah 
uang saku, memperluas “jaringan koneksi”, 
menambah pengalaman kerja, 
mengembangkan soft skills, dan sebagainya. 
 
Gambar 3. Pemberian Hadiah Quiz oleh Dosen 
Pendamping PKM. 
Gambar 4. Foto Bersama Tim, Dosen 
Pendamping, dan Sasaran PKM. 
 
KESIMPULAN 
     Kegiatan Pengabdian (Mahasiswa) 
Kepada Masyarakat merupakan bentuk 
perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
oleh Civitas Akademika. Dengan mengusung 
tema “Pentingnya Persiapan Kuliah Sambil 
Bekerja” pada kegiatan PKM ini, kami 
memilih Siswa/i Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) sebagai sasaran program.  
     Siswa/i lulusan SMK difokuskan untuk 
siap bekerja. Namun tidak sedikit dari 
mereka yang ingin melanjutkan pendidikan 
ke perguruan tinggi. Alasannya bermacam-
macam, mulai dari mendalami ilmu sesuai 
kejuruan yang pernah ditempuh, mempelajari 
ilmu bidang lain, hingga untuk memenuhi 
tuntutan dunia kerja. 
     Oleh karena itu, dari tema tersebut kami 
berharap dapat membangun motivasi dan 
memberikan gambaran kepada sasaran 
program seputar kuliah sambil bekerja.  
     Kegiatan PKM ini berjalan sesuai 
rencana. Audiens yang hadir pun menyimak 
materi yang disampaikan dan tampak 
antusias ketika sesi tanya-jawab dan quiz. 
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